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 :ملخص
ه رهاأامع ه يا أامنا ه  أ ه أأ-أامكثيهمأ ه أطتأمضه أ  ه  أ-أيواجه أطفاهالأام هو    أاالناجهار رهانها أ عده مصأ 
فقهههه أاتع اهههه أفههههرعأامعهههه رء أم دههههاييمأانعقهههها أأ ههههاأ بههههع أملعجععهههه أاملد و هههها  أطم املدرفههههلأمامثههههورصأامعكنوموج هههه أا   يثهههه أ
ههامرأفههلأاملر هه أامرضع هه أها أامكههملأامماتههاأ هه أاملد و هها أماملدههار  أم امعهها لأفهه  أامع ههرعأ  هه أ هها أامعد هه ملأأاملراجهه أمامل ر
ههه افمافمهههلوأامورضههه أامل ث ههه أ هههار أ أاالمكتممنهههيأفهههلأاملر ههه أامرضع ههه أ دههه أط هههراأ   و ههها مإلجاملههه أ  ههه أ نع ههه أامنقههها أأملأ
 : امعام  
 .  دوضا أتد  ملأام ااأا جزاترتأفلأاملر  أامرضع  أ-
 .   داييمأاتع ارأاملراج أاإلمكتممن  أأاملنع ا أ-
 . األنش  أمأامدرمضأمامل اا أفلأاملر  أامرضع  أآم ا أمع ريبأاملعد عي أ   أ-
 طهملأاال ام بأامادام أاملقتمح أفلأامعنش  أاالمكتممن  أامص    أملواجم أا جراتملأاالمكتممن  أض أاملعد عي .أ-
 .املرح  أاملعو   -ام ااأا جزاترت أ–امعنش  أاالمكتممن  أأ–امعد  ملأاالمكتممنيأالكلمات املفتاحية:  -
Abstract:  
Today's children - many more than ever before - face multiple challenges arising 
from the cognitive explosion and the modern technological revolution or the so-called 
information society. The methods of teaching and the criteria for selecting references 
and sources in the digital environment have varied with a great deal of information and 
knowledge. E-learning in the digital environment is required, This paper has followed 
its objectives to answer the following points: 
- The obstacles of teaching the Algerian child in the digital environment. 
- Selection criteria for various electronic references. 
- Mechanisms for training learners on activities, presentations and files in the digital 
environment. 
- The most effective methods proposed in the right electronic formation to confront 
electronic crimes against learners. 
- Keywords:  E-learning - electronic formation - Algerian child - middle stage. 
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أام ملأاملع ورصأأي عاأامعد  ملأاالمكتممني   أفل أ كان أ ر وض أمتاص  أا  ا ل فلأ هرنا
املر  أامرضع  أطماصأط ا   أفلأامع ويرأماالزمهارأفلأ نع  أاملجاال أم نع  أ امتيأجد  أ  أ
أأاالصد ص  أاملعن ا  أام مل أنج  أحي  أتدانيأأطم فل أامدر    أام مل أامنعوأم نها أفريق أفل امباترص
أاألتيمأبد  اأ  أأامد ي أ  أاملشاكا  ببببأض  أاالهععا أملامعد  ملأاالمكتممنيأ  عاأجداأهلا
أا جوم أمامعكنوموجلأت ق ق أامد عي أمامعق   أمامع وير أم عنع   أضعا  أهل أامتي أاملرغو   ص
 .ماالضعهامت
أاملد و ات    أمامثورص أاملدرفل أاالناجار أ   أاملدرف  أتكنوموج اأأم عضا   ما عن ا 
أ   أتق  أاملجععدا أأ االتهاال  بأ  أاأل رأاملتأيع  أتن اما أطم فملوأاالتيمصأتعثاأ ؤ را
ع  أمتهوصاأامعد  ع  أ نهاأامتمكيزأ   أهلاأا جانبأ مل  ملأ نأ ع  أاالجمزصاملبؤممي أفلأ ن
أملنو يها أاإلمكتممن   أ امبمي أأ:املهامر أ امل منا  أاالجععاعل أامعواصا أ) لكا  االتهام  
 .أوب....(  وتاماملنها أامعد  ع   أأاالمكتممني 
أ أاتجمنا أم بأإ  ممو أإنجازا  أ   أامعد  مل أحقق  أ ا أ نع  أا جزاترأرغمل أفل اهعا 
أاملوجومصأ   أا ع امأأاألصد ص  أتقريلا إالأان أ ازالأ دانيأ  أطز  أ عد مصأاملظاهرأهلأنابما
فلأأامشأ  احا أ ر   أ  ي صأتهوصاأفلأ جالأاملر  أامرضع  أ ح ثأطجع أاملاحثو أبهلاأ
أ نها: أ)أ (2006  ان وسأ)أمرا ا أ عد مص أمطملو عرص أأ( 2007امبمغوثي أ ل أ2007) دعري   )
 (...إ خ.أ2010(أ املج  لأمامشعاسأ)2004فدع  أماملن رتأ)أ( 2012امزهرصأ  ب أ)
أمألفاالأ أاالمكتممني أامعد  مل أرها  أملب ا  أاملنح  أهلا أفل أ ار  أامل ث   أامورض  فملو
 : ملا جزاترأملنظرصأت      أفلأامعد  ملأاإلكعا لأملاإلجاملا أ   أطهملأامتباؤال أامعام  
  دوضا أتد  ملأام ااأا جزاترتأفلأاملر  أامرضع  ؟ اهلأاهملأ أ-
 املراج أاإلمكتممن  أ؟أ   أانعقا املعو   أأ عد ملأاملرح  ك  أيعملأت ريبأأ-
أأ- أمأامأاال تمات ج ا  اهل أاألنش   أت ريبأاملعد ملأ    أفل أاملر  أاملدعع ص درمضأمامل اا أفل
 ؟امرضع  
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 جالأامعد  ملأمامعنش  أاالمكتممن  أملواجم أا جراتملأم اهلأطهملأاال ام بأامادام أاملقتمح أفلأأ-
 االمكتممن  أض أاملعد عي ؟أ.
 محتوى املقال . 1
 مفاهيم الدراسة 
أامع ورا أ    مجتمع املعلومات: -أ أإالأط  أ ا ا  أثالثي  أ نل أامله لح أهلا أظمور أ هه  امرغمل
أظمورأ اممات   أفضالأ   أامله لح  أهلا أا عن ا  أ ظع أ   أض  أاماتمص أت ك أفل أح ث  امتي
أامرغملأ  أ أامرضعن أم    أامله لحأإالأطن أي عاأل ام ت  ه ل ا أكامدومل    ااه ملأغيمأأهلا
ام وياأت ورا أ عالحق أمت وال أ ماض  أطح انا أمغيمأ عاقأ  يها.أمض أ م أامدامملأ بمأتارين 
أفلأفرعأ أمض كليمص ا عج  أم ي أاحع اجا أ  ي صأفلد أط أكا أ مط ام بأا   اصأماملدرش .
امهنا  أ  أاجاأت ل  أاحع اجات أح ثأ م  أأإ  ت ولأ  دعع أ   أامزرا  أمل صأ  أامز  
   أفلأامقر أامثا  أ شر أاملتأتعيزأملامعن لأ  أاآلال أام  مي أبد م األ  امثورصأامهنا   أامكبمى 
أام أاآلال  أم ثورصاتتماع أامثان   أاملوج  أم  ط  أامعد ي   أمط ام ب أ رمرأ لناري  أبد  امهنا   
أمامل ركا  أا ع  اثأامكمر ا  أتمل أهمكأ ن  ا أ    أماملوامأ  هرأماح  أام ات ل ها أاالحتماع
أامد ع   أاألمل اث أملوا    أاملبع  ث  أمتكنوموج اأأامك ع ات   أامادام   م ع  ا أصبأامه ب
أامزرا   أأإ    أم ماممات أمامبمي أمض أطفض أاملوج أاأل أ غرا   أكنظملأامعم االتهالأاأل  امثورص
أأماملوج  أماملنهج ا أإ  امثان   أاال ع الل أ لا أ ع  أمل تلاع أامتي أامهنا    امد ع  أأامثورص
أماملنظع . أم عداييمأميععيزأملظمور أامنبق   أفموأينض  أامدهرأا  ا ل أاالتهاال أأط ا تكنوموج ا
أا أفبعا  أمكلمكماملد و ا . أاملعغيمص  أمتهاته  أمج أأملجعع  أ    أتؤمت أاملعغيم  نظا  
 .(32ص :2012)البسيوني ،ماملدرف أ نشأصأ جعع أاملد و ا أإ  امع  ي أم كاأمضوحأ
هلأملر  أيكو أاتهالأاملبعا  أبهاأ  أطتأ كا أم  أإتأحا وبأمالأتكو أ البيئة الرقمية: -ب
ا عن ا أا تمات ج ا أمفرعأ د ن أأإ  املد و ا أماملراج أفيهاأ نظع أملاأي عاجأاملاحثأفيهاأ
أ نها  أيل ث أماملهامرأامتي أاملراج  أي عاجأأال تمجاع أفال أاالنتمنر  أملر   أانها أنالحظ أهنا م  
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ه أيعك أا أن  قأ   أ لك أاالنتمنر أ بع أإأ وبأمالتهالأبها املاحثأ وىأ لك أمحا
 ( www.ut.edu.sa/documents):املر  أامرضع  .أ
أتقن ا أفاملر  أامرضع  أ أهاتالأ  أاملكعلا أامرضع  أميعك أا عن ا أ  ص تضملأ  ما
ا تمات ج  أأاملنجو أا تمات ج  أ لأا تمات ج  أام  ق أفلأامظال مل ث  أتبماأ ع   أامل ثأمه
 .ا تمات ج  أزرا  أام ؤمؤأ  أاال تشمامأاملرجعلأا تمات ج  أامقضع أامكليمص أ ملو دكأافداأ ا
 (www/dsd.edu.sa)أ
 يأتيأ:أط اأ  أاملكونا أاأل ا   أم لر  أامرضع  أف ببأ)ت  ل(أف جبأا أتعوفرأفيهاأ ا
 املد و ا أ   أامشكاأامرضعي.أ-
 املد و ا أماالتهال.امعكنوموج ا أا   يث أمنقاأأ-
 .املد و  أإ  امو اتاأاملبعدع  أتقن  أم وصولأأ-
  والسلبيات " اإليجابياتمالمح مجتمع املعلومات " 
هناكأتعب أ داييمأ امل  أ درمف أح م أ  أتالمماأ ال حأ جعع أاملد و ا أمتاص أام ملأ
  (32ص :2002) الوردي ،:أاملعق   أمهل
أفلأأ:املعيار التكنولوجي -أ أاال ا    أ ه رأامقوص أاملد و ا  أتكنوموج ا أاصل   أتالم  م  
أاملنازلأ أفل أاتيما أما جا دا , أماملهان  أماملكاتب أاملؤ با  أم أامع ل ق   أاالتجاها   نع  
 .ممألغراضأامشخه  أ   اصأامارم
ع أارتقا أملعبعوتأاملدرش أمانتشارأاموعلأملق أ طصل  أاملد و ا أم     املعيار االقليمي: -ب
 .ا  وا بأما عن ا ماأماتاح أامارص أم عجعع أمل هولأ   أ د و ا أ ام  أا جومصأ هع طم 
أم  د أأ املعيار االقتصادي: -ج أمت    أ معا أاضعهاميا أ ورما أمعكو  أ أاملد و ا  أ ت وم 
 .أمهنا  أاملد و ا أامك   م ه راأم ق ع أاملضاف أ خ قأفرصأج ي صأم دعام أمض رأامنعاتجأ
أأالسياس ي: العامل -د أياتمض أطح ث أاملد و ا  أحري  أتومت أامدع   أأإ    أامعنع   مل ورص
 .امب ا   أ  أتاللأانتهاجأام يعقراف  أما راكأا جعاهيمأفلأتب يمأمف أا  كملأما   اوأامدا  
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مهمكأ  أتاللأاال تما أملامق ملأامثقاف  أم عد و ا أكاحتما أامل ك  أاماكري أاملعيار الثقافي:  -ه
أ أامشخه  ما  رص أامل انا  أحري  أ    أمامل افظ  أاملداصرأملاملد و ا أ  أتأثرأ جععدنا مق 
أامعأثيمأطت أاتجاهي أ نع اي أ غيمأ لا رأطم بشكاأ لا رأأ م ثورصأاملد و ا  أ ممك أ ثاأهلا
لأايجامل اأمالأمل أمناأ  أا تثعاروأمكا أاالتجاوأم فق أكا أاالتجاوأاأل  أ جععدناأامدربيأفلمتاص أ
 .  ل اأالأمل أمناأ  أفمع أم دا جع امثانيأ
 إيجابيات وسلبيات عصر املعلومات 
هنامكأبدضأاملعيزا أمامبعا أامدا  أامتيأاندكب أ   أ:ألعصر املعلومات اإليجابيةاملالمح  -أ
املتأاف قأ    أ هرأاملد و ا أأ   أ هرناأا  ا لأاملاض  امدقومأامق    أأفلأام م لاملجعع أ
 :أكاالتي أنوض ماأطنبع   أ
اناجارأاملد و ا أ وا أ اأكا أ ن أ   أأطم الأ   أظاهرصأثورصأاملد و ا أطم الأمل أ  أامعأك  أأ-
أ هامرأاملد و ا أاملنعج  أ   أامماتا أامكمل أا أأ  بعوى أيكاي أملعا أامورض   أض ر أكع ع  امتي
أ را  أ ل  أاالرض   أامكرص أ باح  أأ  غ ي أأإ  اضاف  أمتشدطنتد م أ هامرأاملد و ا  بأواع
ظمورأ وضو ا أج ي صأملا ععرارأفجا  أتكنوموج اأاملد و ا أأإ   وضو اتهاأمت ات ماأاضاف أ
  . جعع أ د و اتيأماح أفلمامتيأتاا   أ  أتكنوموج اأاالتهاال أمر طأامدامملأ
املد و ا أببر  أكليمصأممض أ نا ل أم عوم  أأإ  مق أاصلحأاالنبا أاملداصرأمل اج أ ا  أأ-
أم أضاأجم أامدامملماف   أ  أهلا أا جغرافل أكا أ وضد  أ عك أ عا أيعك أأ   أ ا  أتؤ ن أطمهلا
  ا.نوا ماأم بع اتهط راكزأاملد و ا أملعنع  أ
 جالأتكنوموج اأاملد و ا أمتكنوموج اأاالتهاال أ  أح ثأأفلمق أحهاأت ورأهاتاأم رء أأ-
أ أاملد و ا  أجا  أأاملنزمن كع ا  أامهعا ا  أحوا رب أفلد  أما تمجا ما أ دا جتها م ر  
  . خإ….  إ  حوا ربأامتمانب تمأ
أتبوع أ- أ  د  أملعثامل  أاملد و ا  أأ اصل   أا ا  ا أ ورما أاالضعهامي أأفلماصل   امعنع  
  .مامب ا   أمامد ع  أماإلماري أماالجععا   
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أنعوأكليأ- أح ث أفق  أامباملق  أامنق   أفل أمرم أ ا أا اس أ   أ    أاملدعع ص أاملجععدا  مأفل
 جععدا أ د و ات  أماصل  أاملد و ا أهلأأإ  ملاأمت وم أاملجععدا أامهنا   أأ املد و ا 
 . م  م املوامأاأل 
ماملتأي  وأامد ي أ  أامد عا أفلأ أظمورأاملكا أاالص ناعلأاملرتلطأملا  وا بأاالمكتممن  أ-
أ أاالنبا أأإ  ام ملأامهنا    أملا أا  وا بأ تبا   أت اأ    ر عأطم اال عقام أامق ا أأ ا فل
 .اإلمل ا   أملامدع  ا 
 ا   أتكنوموج اأاملد و ا أمأتكنوموج اأاالتهاال أفلأظمورأنظملأ عكا   أم عد و ا أ   أأ-
أامنظملأ أ بعوت أ    أمكلمك أامهنا    أام مل أفل أمغيمأامر ع   أامر ع   أاملؤ با   بعوت
أا أامنظملأمامشلكا  أت ك أ ثا أا ع   أفق  أهمك أماكثمأ   أملا أم عد و ا  أمامق ا ا  موفن  
 .مامشلكا أ   أاملبعوي أاالض  عيأمام م ل
ترأفق أج ل أثورصأاملد و ا أا ج ي صأهلوأآ  أجانبأ:أم املالمح السلبية لعصر املعلومات -ب
أملام ملأ أيعد ق أ ا أمتاص  أا ج ي  أاملد و ا  أ جعع  أ    أمامب ل ا  أامد وب أ   أ  ما  دما
 : هعماطامنا   أم  أ
نواعأاملد و ا أطامعوزء أا جغرافلأغيمأاملعنا بأم عد و ا أ:أفايأاموض أاملتأتعوافرأف  أكاأأ-
 . ترت آفقرأ  ي أم عد و ا أفلأ نافقأفلأ ن ق أ   مصأ  أامد ملأيوج أ
  أاملد و ا أمضرصن أاملد و ا أمفيمم ا أا  وا بأاصل  أ  أآامب  رصأ   أاملد و ا أم أ-
 .اال ورأامتيأتق قأام ملأامنا   أمام ملأامهنا   أ   أح أ وا 
 .حقوعأامعأم  أمامنشر,أمامتشرءدا أا  كو   أا خاص أملع ض قأاملد و ا أ-
أام ملأا  واجزأأ- أم نها أامنا    أام مل أمل غا  أمرب  أاملد و ا  أ دظمل أما  أتاص  ام غوي 
 .املع  ث أملام غ أامدر   
أحجبأأ- أفل أامنا    أام مل أفل أمتاص  أا جما أاملدن   أ  أاملد و ا أت  أطممر نواعأ نع ا 
أاجععا   أمحجج أ نع ا أ هرائ  أأ م  ا    أا  ق قي  أاملاحثي  أمصول أفل أيوثرأ  لا أإ   عا
 .ملد و ا أامل ث  أامل  و  ا
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أام ملأأ- أ جععدا  أ   أامد ي  أفل أف بب أكعظمرأحضارت أاملد و ا  أتكنوموج ا ا عن ا 
االجععا   أطكثمأ نهاأ  أاال عاامصأ  أاملد و ا أأطم امنا   أماصل  أام اف أم علاهاصأاال ال   أ
 املدرف .أإ  م وصولأ
ا تثعارأا كان ا أتكنوموج اأا  وا بأتهوصاأأفل   أامعكنوموج  أم   أاملدرف أام ض ق أآل اأ-
أامد ي أ  أ أمج  أتق أفل أمالأزام أ قل  أمما أاألترىأاملهاحل  أفلأطمامعكنوموج ا أاملجعع  فرام
  عو أاملجععدا أاملبعن   أملثاأهلوأامعكنوموج ا.
  أأامضد ا أمغ ابأامعنب قأملي أاالتهات ي أفلأ  و أا  وا بأمامبم ج أامعكنوموج  املر  أأ-
 جم أم ي أاالتهات ي أفلأامعدا اأاملوضوعلأ  أ هامرأاملد و ا أمتوث قما.
أ بأم  دعق أبدضأاملاكري أا أاال ععامأامكليمأ   أتكنوموج اأاملد و ا أمتاص أبد أظمورأأ-
أ أ  ؤمت أاالص ناعل أأإ  املكا  أ    أماال ععام أامبشرت أامدقا أملتب ح أ بعي معومتأأاآلم  ا
 نبا أمامق ا أملا خ وا أاإلمل ا   أامل  و  .امعاكيمأمل الأ  أاال
مض  أكاا صأامع ريبأمامعأه اأتاص أما أامعغيما أ رءد أأامان  ض  أطمأضد أامقوتأامدا   أأ-
 .فلأ جالأظمورأا  وا بأمامعكنوموج اأاملهاحل أاألتر
أاممو أ- أرم  أفل أجامص أ واض  أماالض  ع   أام مم   أاملنظعا  أتعنل أام ملأأماماجوصأصممل ملي 
ترتأفلأ جالأامع ورأامعكنوموجلأاملد و اتيأمفلأطمام ملأامنا   أ  أجم أ ,  أجم أامهنا   
 .الأفلأح ممأ ثاأتلنيأطمأت ويرأامبما جإنقاأامعكنوموج اأأ  ع  
 معوقات تعليم الطفل الجزائري في البيئة الرقمية 
 (110ص: 2001) محسن ، ثاأفلأ:أتواج أاملاحثأفلأاملر  أامرضع  أ  صأت  يا أم د قا أتعع
   أا علارأط أام غ أاالنج يزي أهلأام غ أامبات صأفاملر  أامرضع  أف ن أ  أأاملعوقات اللغوية : -أ
اجارأاملدرفلأتهوصاأ  أاالنأالأيع كملأفلأت ورأاملد و ا أماملدار أاملعاح أفلأطغ بهاأبهلوأام غ  
 .مامع ورأامعكنوموجل
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تدعبمأاملدوضا أامعكنوموج  أ  أطهملأامدراض اأامتيأتدتمضأملعع رسأأالتكنولوجية:املعوقات  -ب
حت أمعنوف أ  أا ععامهاأأطم أ  أ جماأامع ع لأمل ريق أا عن ا مافلأت ه   أم عد و ا أتاص
 .اند ا  أطم نقصأامعكوي أأطم مهمكأراج أمضد أ
أفع :املعوقات التشريعية والقانونية -ج أملي أام ملأملظمورأاالنتمنر أامتي أزصام  عج  أا   مم
أام غوي  أاماوارع أفمملأأ كا أ أ دما أيهدب أإه أامقانون   أامدواتق أتااضع  أما جغراف   امز ن  
 متابيمأ نع  أامنشافا أاملرتل  أملا جنبأا جزائيأاالمكتممني.
   أا علارأط أاملد و ا أطصل  أتكتس يأفابداأاضعهامياأملا علارهاأ  د أاملعوقات املالية : -د
ميعك أط أتظمرأ شك  أامليزان  أمضد أا جانبأاالضعهامتأماملا لأأتباهملأفلأام تاأامقو ي 
 م ععع رسأ  أطهملأ دوضا أامعد  ملأاالمكتممني.
إ أ   أامعدومأ   أامنعطأا ج ي أ  أامعكنوموج اأ د أ املعوقات النفسية واالجتماعية: -ه
أفلأت ه اأاملد و ا أامل  و  أمهلأفل أرترب ا أ واتقأناب  أ  أتاللأناوروأ  أأحاجزا هاتها
 .ا عن ا أهلوأاألمما 
 معايير اختيار املراجع اإللكترونية املختلفة 
أاملر  أامرضع  أ  أتاللأ لك أاالنتمنر أ وا أ تدعبمأ هامرأاملد و ا أاإلمكتممن  أفل
ها أأم طضوا  أمل انا ...أ و و ا أم داجمل أطكان أها أام ل د أاملدرف  :أ  أكعبأ م جال  
أاالتهام  : أ ؤتعرا  أام ل د  أاالمكتممني أ   أ امبمي  أاالجععاعل أامعواصا  نع يا أأ لكا 
أطصل  أ أاملعد ملأفلأاملنا أاملدرفلأمنشافات أحت أطنها مغيمهاأ  أطهملأاملهامرأامتيأ دعع أ  يها
أم  را  تشكاأاكثمأ  أنه أ أ اأ   أ جعوعأاملهامرأامك     اجزاأيق أاملعد ملأأمك أغاملا
أاملهامر  أ   أامماتا أامكمل أطكثمأ ه اض   أفال أا ا  أطيها أ ه رأأي رت أ    أ دعع  أنج و فعارص
أيهعاأبدضأأ بعوىأامثقاف أامدا   أإ  يرق أأمتارصأ   أ وض أ نع ىأال أ جمول  منج وأطيضا
 .املد و ا أاملمع أمامتيأيجبأتوافرهاأفلأامكعامل 
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أ أ:مصادر املعلومات االلكترونية -أ أهناك أامل انا  أ   أ شارص أ امص أ دعبمها امبما جأأطم  
مض أتع  بأا عن ا أاجمزصأ عه  أ لا رصأملجمازأأال عن ا ماأ  أفريقأجمازأا  ا بأاآل ل 
 (112ص . ) مرجع سابق :اتهالأبشلك أا  وا بأاآلم  أطم أا  ا بأاآل ل 
أطصل  أتشعاأ أملامو اتطأاملعد مص  أ رتل   أف اتهاأفعهامرأاملد و ا أاالمكتممن   فل
أ املرت   أ املبعو   أامل لو   أ وا  أاملهامرأاإلمكتممن   أط كال أكا أإ خ  أامعدري أ.. ف بب
أاملعد مص أ أملامو اتط أ رتل   أإمكتممن   أ هامرأ د و ا  أمهعا أاملهامرأنو ا  أفملو امباملق
 .م هامرأامكتممن  أ عوافرصأ   أ لك أاالنتمنر أمهلوأاألتيمصأ رتل  أبهلوأام را  
إ أاملداييمأاملدعع صأفلأاتع ارأ راج أ: ايير اختيار املراجع االلكترونية  في البيئة الرقميةمع -ب
أ هامرأاملد و ا أ أ داييمأانعقا  أ   أالأتنع  أكثيما أامرضع   أاملر   أفل أاالمكتممن   املد و ا 
مرأم اأتععع أ  أنظراأم ل د أامعكنوموج اأامتيأتق  أهلوأاملهام   أامع ض قأطكثمأفلأاأل أامل لو   
أاملد و ا أ أملمكأتنض  أمإتاح   أمم اتطأ عد مص أمتاا     أ  أ رمن  أ  أ عيزا أنو    مل 
أ أاملدرف   أ  أت  اتها أ وا  أاالمكتممن   أها أام ل د  أاالنتمنر أتاص  أ  أ لك  أطم املبعقاص
 2014، )عتيقةأ:متععثاأفلأتعب أ داييمأط ا   أمهلأت  اتهاأاالتهام  أملجعو  أ  أاملداييمأ 
 (35ص ،
أامكثيمأ  أأمعيار الدقة:-ا أ   أماتااضما أماضد تها أح ث أ   أاملد و ا  أ وثوض   أ  ى مع  ي 
 إ خ.ماإل الت  .أاملراج  أفضالأ  أت وهاأ  أاألت ا أملعنع  أصنوفماأ:امل لد  أمامن وي أ
ت  ي أ  أتاللأأ لأمصاحبأامب   أم ع عوىأماملضعو مع  ي أاملبؤم أمعيار املسؤولية :-ب
 ميعك أاال ع اللأ   أهمكأ  أا ملأامل  ا :أامعأم  فععضحأ دامملأأ هوي أامله رأ.
 Govؤ ب أحكو   :أ . 
 Univ-  eduجا دا أم داه أم ؤ با أتر وي .:أ 
 Orgنظعا أغيمأر    .:أ  
 Comؤ با أتجاري أ.:أ  
 Netنظعا أاالنتمنر .:أ  
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 (مجومأامر زأت   أأملاألفرام(أم ها ا أا خاص أأ. 
مهاأهلوأأ نوعأ  أامع يزأفلأفرحأاملد و ا أمع  ي أت وأاملوض أ  أطتمعيار املوضوعية:  -ج
أم عه يقأ أضامل   أأ  قالن  أطم االتيمص أا  كو    أطكثمأ ه اض  أأطم فاملواض  ا جا دا أ د و اتها
 .م وضو   أ  أاملواض أامعجاري 
أ    أ:معيار الرواج -د أ   أاملوض  أمفا     أنشا  أ  ى أح اث أأمع  ي  أ  ى أتالل   
 إ خ.أتد يا.أطم متاريخأآترأت  يثأأاملد و ا أاملعاح أ متاريخأاإلنشا  
مع  ي أ  ىأا كان  أتغ   أاملوضوعأبشكاأج  أملاملقارن أ  أاملد و ا أمعيار التغطية :  -ه
 .املوجومصأ   أاملواض أاألترى 
  البيئة الرقمية استراتيجية تدريب املتعلم على االنشطة والعروض وامللفات في
 األساسية
ا تمات ج  أامقضع أأا تمات ج  أاملنجو أمنج أ  أهمك:أا تمات ج  أام  ق أفلأامظال  
أ اأامكليمص  أافدا أام ؤمؤ...أأا تمات ج   أزرا   أ ا تمات ج   أاألص ضا  أ   أماملبا  ص ملو دك
 (14) املرجع سابق :ميعك أتوض  ماأف عاأيأتيأ:أ
مق أاتل أهلوأامتبع  أأل أامارمأي تاأك ع أماح صأتكو أ الظالم:استراتيجية الطلقة في  -أ
مهلوأأ  أإالأاهاأكان أت كأامك ع أمض ق ملعثامل أف ق أفلأامظال أ  أامهدبأا أيهربأبهاأامم 
 .اال تمات ج  أتعال  أ  أاال عابارا أها أاملامو أامواح أماملدبمأ نهاأملك ع أماح ص
أأ ع  أبهلااستراتيجية البنجو:  -ب أامال بأإهاأأإ  اال ملأنبل  أفيها أياوز أاملنجوأامتي مدل 
مهلاأاال  وبأأكان أاالرضا أامتيأاتعارهاأ شوات اأتع املقأ  أت كأاملوجومصأ   أمل اضا أام دل  
 يه أمجماأ وضو  اأماح اأممك أامعدليمأ ن أيعملأملوا   أ لارصأكا   .
جع  أامدلارا أاملعكن أم عدليمأ  أح ثأ بعن  أاملاحثأ استراتيجية افعل ما بوسعك: -ج
أاال  أامله ل ا  أ    أامتمكيز أ   أمج  أطكثمأ   أيأتل أاملت أص اغ أاال عابار أاثنا   ا   
 .اال تمات ج  
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أمل ثاستراتيجية القضمة الكبيرة:  -د أإلجرا  أأمتبعن   أ  ص أيعضع  أ وضوع أج  طم حول
أاملنجو أطم  أام  ق أفلأامظال أامل ثأ  أمج أماح أملوا   أا تمات ج أإ  فدن اأيعج أاملاحثأ
أاأل  أ   أامنعاتج أامل ثأضع  أاالترى م ثمل أاأل أج  أامنت ج  أم م لمكأتكو  أضضع  أملعثامل    أطم   
 .ترى أل ي هاأ  يهاأاملاحثأثملأيواصاأامل ثأ   أامقضعا أا
أ أ: استراتيجية زراعة اللؤلؤ من االستشهاد املرجعي -ه أاال تمات ج   أهلو أت ل ق مل ريق أيعمل
أف أامل ثآم   أ  ركا  أبدض أفلأل أامل ث أ بع    أ د ن  أمث ق  أ در  أ ن  ا أفاملعد مل  
 ها أامه  أمامتيأتظمرأفلأنهاي أاملوض .أطم امها ا أاملعاث  أ
يكو أاملاحثأ   أأفلأبدضأاألح ا أال : استراتيجية الحصول على املساعدة من األصدقاء -د
 درف أملأتأ ه لحأ  أامله ل ا أامتيأيعك أا عن ا ماأإلجرا أامل ثأم امعا لأيكو أمل اج أ
 اال عاه أماملتأيعك أامرجوعأام  أال تشارت أما  هولأ   أ با  ت أ.أطم أمله يقأمال عدان 
  أهم األساليب الفعالة املقترحة في مجال التعليم والتنشئة االلكترونية ملواجهة
 الجرائم االلكترونية ضد املتعلمين: القانونية واألخالقية واملنهجية
أ ا أاملعع ر ي  أاألفاال أض  أاالمكتممن   أا جراتمل أملواجم  أمط ام ب أآم ا   أمليأهناك
أامقانون   أاألتالقلأأإ  أ امع امليمأماإلجرا ا  أا جانب أ   أفضال أمامعكنوموج   أامعقن   اآلم ا 
 (20ص :2010) سالم ،يأتيأ:أأأأمامعو وتأميعك أ رضماأمفقأ ا
أاملجالأأالتدابير واإلجراءات القانونية: -أ أفل أملرا تهمل أما عغالل أاألفاال أحقوع أالنتهاك نظرا
أ أام مل أ   أامد ي  أ جأ  أملمك أت امليمأضانون  أإ  االمكتممني  أ  ص أضواني أأ تلني ما ع  ث 
 تاص أتجر أهلوأاأل ورأ.
لأهلأطمما أملكاف  أم   أا علارأط أامبم ج ا أفلأاملقا أاأل  : اآلليات التقنية والتكنولوجية -ب
األشخاصأ  أاموضوعأفلأفهيأتشكاأفلأامكثيمأ  أاألح ا أ ا اأرمعأتعن أأ كتممن  ا جراتملأاالم
 .امل ظورا 
أامل ارسأ: الجانب األخالقي والتوعـوي كوسيلة لحماية استباقية -ج أ   أامد ي   جأ 
اموضات  أأطم آم  أا  عاي أامقانون  أمامعقن  أ   أا  عاي أاال تلاض  أأإ  ماملؤ با أام و أإضاف أ
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أت قي أاملعار ا أاالكام أمامعو   أاألتالض   مهمكأملامتمكيزأ    أملعوض حأأ يع  أامص     مهلا
 م  ا أط ا  ا أامل ثأمامعد ملأاالمكتممني.
 خاتمة -
أاملد و ا أملعن أمتاا التهامق أ كن أتكنوموج ا أكا  وا بأع  أطنوا ما أماالتهاال   
أاالمكتممني  أمامعد مل أامعد  مل أ ع  ا  أت وير أ   أماما  يو أامرضعي أ  أأمامعهوير مك جامل 
اال كام  أامل رمح أفلأامل اي أامل ث أفن  أنرىأط أاملجعع أ جزاترتأمامدربيأ ازاالأمملأينهضاأ
التهالأمأاملر  أامرضع  أميل قاأملركبأامعق  أف ع  بأ ن أاال تثعارأفلأتكنوموج ا أاال ال أما
أا جراتملأاالمكتممن  أض أاالفاالأملع ه  أ نع  أامعقن ا أماال تمات ج ا أ أ شك   ماحعوا 
أامعد  ع  أ أاملؤ با  أفل أاالمكتممني أامعد  مل أ لا أ مت وير أمامعقن   أماالتالض   امقانون  
 ا جزاتري .
 هم املقترحات في هذا املجال:أأما عن 
أأ- أامدعا أاالمكتممن  أتو    أامل اظ  أتالل أ   أاموفن   أاملؤ با  أفل أاالمكتممني ملامعد  مل
 مامكعابأاملرضع أأمامعد  ملأملاملنها أاإلمكتممن  أ.
أمامرضعن أأ- أاملاعوح أامعكوي  أ جال أفل أامتمملوي  أم عؤ با  أت ويري  أا تمات ج ا  مض 
امع بي أأومصأ ا تمات ج  متكنوموج اأاال ال أماالتهالأملا عن ا أ ثالأ:ا تمات ج  أح ق أا ج
 املبععرأماالمارصأامعنافب  أام املن  .
أأ- أاملجال أهلا أفل أممرا ا  أملل وث أامعد  ملأأملامتمكيز امق ا  أ جال أفل أامل  ان   أام را ا     
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 :املراجعو  املصادر  قائمة -
أ  ع ؛ -1 أمل مي  أامدزيزأراجحأامبب وني  أ ل  أمنوال أ) األدوات البحثية على أ(.أ2012.
أ.أاالنترنيت دراسة في انماط اإلفادة واالستخدام من جانب أعضاء هيئة التدريس
 .أامبدومي .جا د أامل كأ ل أامدزيزأ
أ  ع  -2 أزكي أم ج اامورمت  أاملامكيأ ؛ أالز  أ) مصادر املعلومات وخدمات أ(.أ2002.
 .أ عا . ؤ ب أاموراعأ.املعلوماتية املستفيدين في املؤسسات
أ  ع   -3 أامبامملأمل  أ) السرقات العلمية في البيئة االلكترونية .دراسة أ(.أ2010.
أملر  أاملد و ا أاآل ن أ.املعنية بحقوق التأليف والتشريعيةللتحديات  أامل كأ. جا د 
 .أامبدومي . ل أامدزيزأ
.أأة وتجنب السرقة العلميةاملمارسات األكاديمية الصحيح(.أأ2017)أأ رباني أف . -4
 أ.www JILRE .COM:أأ   أامراملطأأ2017/أأ06/أ21تملأا تمجا  أفلأ
أ  ع ق  -5 أ خوافي أ) استرجاع املعلومات العلمية والتقنية في ظل البيئة أ(.أ2014.
أأ.الرقمية أام كعوراو أاغيمأ نشورصطفرمح  أامد و  أك    أضبن  ن . أ.جا د  .أالنبان  
 .ا جزاتر
 أ.أ هر. جعو  أامن اأامدر   أ.العوملة االجتياحيةأ(.أ2001.أ)أا خضرت   ب  أطحع أ -6
أا جوامت -7 أ  ع  أ) أتملأالسرقات األدبية انحطاط ثقافي وبلطجة فكرية (.أ2016. .
 أ.www JILRE .COM(أأ   أامراملط:أ03/11/2016ا تمجا  أأفلأ
م قوا  أاملعد ق أأ امل  م933مزارصأامعد  ملأامدا لأمامل ثأامد عيأا جزاترأ.امقرارأرضملأ -8
أمامل ثأ أامدا ل أامعد  مل أمزارص أ مامهامرأ   أم كاف تها أامد ع   أامبرض  أ   ملاموضاي 
 .2016جوي   أ28امد عيأملعاريخأ:
أم ع -9 أا جا د  أمكام  أت ويرأاملمارا  أ دوم عامص أامل ك أملجا د  أ ويرأما جومص كيف  
(أأ  أ2018/أ14/08تملأا تمجا  أفلأتجنب طالبك خطأ الوقوع في السرقة العلمية
 www/dsd.edu.saاملوض أاالم كتممني:
أمامعقن  أ -10 أم د و  أاموفن   أما خ   أامد عي أمامل ث أامد  ا أم  را ا  أا جا د  مكام 
أاالقتباس والسرقة العلمية في البحوث العلمية من منظور أخالقيأ.ماالملعكار ملأت.
 .www.ut.edu.sa/documents:أ. نشورأ   أاملوض أ2017/أ23/11ا تمجا  أملعاريخأ
